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Negara Indonesia adalah satu negara yang menganut sistem perekonomian 
terbuka yaitu membuka kesempatan yang luas untuk mengadakan hubungan 
perdagangan antar negara lain melalui ekspor maupun impor. Menyadari bahwa 
ekspor migas tidak bisa diandalkan lagi menjadi sumber devisa utama, maka 
pemerintah terus berupaya untuk mengambil kebijakan ekspor diluar ekspor minyak 
dan gas salah satunya adalah ekspor rumput luat Indonesia yang merupakan salah satu 
hasil laut (marine product). Penelitian ini menguji tingkat nilai ekspor rumput laut 
Indonesia ke china yang ada pada PT. Terminal petikemas Surabaya antara lain kurs 
valuta asing (X1), harga produksi dalam negeri (X2), produksi dalam negeri (X3) dan 
inflasi (X4). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara simultan dan 
parsial kurs valuta asing, produksi dalam negeri, harga dalam negeri, inflasi terhadap 
suatu nilai ekspor rumput laut indonesi ke china. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu nilai ekspor rumput laut pada PT. Terminal 
Petikemas Surabaya. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini yaitu mendapatkan  
data sekunder.sedangkan data dari penelitian ini mendapatkan data dari instansi secara 
langsung. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa variabel kurs valuta asing  (X1), variabel harga produksi dalam negeri (X2) 
variabel produksi dalam negeri (X3) variabel inflasi (X4) berpengaruh secara 
signifikan terhadap nilai ekspor rumput laut indonesia (Y).sedangkan Secara parsial 
dapat disimpulkan bahwa variabel kurs valuta asing  (X1)variabel produksi dalam 
negeri (X3) tidak berpengaruh sinifikan secara parsial, variabel Harga dalam negeri 
(X2) variabel inflasi (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ekspor rumput 
laut indonesia (Y).  
 
Kata Kunci :  kurs valuta asing terhadap rupiah, harga produksi dalam negeri,                                                                       
produksi dalam negeri, inflasi, nilai ekspor rumput laut indonesia 
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1.1 Latar Belakang 
 
Sebagai satu negara yang sudah berkembang dan selalu 
bekerjasama dengan negara lain, Indonesia dituntut untuk dapat 
mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, sehingga 
tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Negara Indonesia adalah suatu 
negara yang menganut sistem perekonomian terbuka yaitu membuka 
kesempatan yang luas untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan 
negara lain melalui ekspor maupun impor. Setiap negara yang melakukan 
sistem perekonomian terbuka akan melakukan perdagangan dengan negara 
lain yang menjadi partner dagangannya (halawani, 2005 : 132). Melalui 
perdagangan international dapat menghasilkan devisa bagi Indonesia, 
sehingga akan menambah sumber dana bagi pembangunan yang 
dilaksanakan. Dengan demikian perdagangan international sangat 
berpengaruh pada naik turunnya jumlah perekonomian nasional. 
Ekspor minyak dan gas bumi yang pada tahun 1980-an menjadi 
andalan dalam menghasilkan devisa negara, sekarang tidak dapat lagi 
dijadikan sumber utama penghasil devisa. Menyadari bahwa ekspor migas 
tidak dapat lagi diandalkan untuk menjadi sumber devisa utama, maka 
pemerintah terus berupaya untuk mengambil kebijakan ekspor di luar 
migas Langkah – langkah. 
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kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam 
menciptakan iklim usaha yang konduktif untuk mendorong ekspor non 
migas terus dilakukan secara berkesinambungan. Salah satunya adalah 
ekspor hasil laut Indonesia. 
Indonesia adalah termasuk negara yang kaya dengan sumber daya 
flora dan faunanya, sebagai negara maritim dengan kepulauan terbesar di 
dunia. Indonesia kaya akan sumber daya laut Indonesia diperkirakan 
mencapai 6,7 juta ton per tahun. Jumlah itu terbagi di perairan Indonesia 
sekitar 4,4 juta ton dan perairan zone ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) 
sekitar 2,3 juta ton per tahun. Selain itu juga terdapat perairan karang yang 
luasnya mencapai 6800 kilometer persegi ataukalau di hitung panjangnya 
17.500 kilometer. Di dalam terumbu karang hidup kurang lebih 263 jenis 
ikan laut (kompas, 2000). 
Kondisi alam Indonesia memang cukup strategis untuk mendukung 
kegiatan ekspor yang berorientasi pada sektor-sektor non migas. Keadaan 
tanah yang subur, sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan letak 
geografis yang sangat menguntungkan serta ditunjang oleh fasilitas 
pelabuhan laut dan pelabuhan konfesional, bandara udara internasional 
serta sarana dan prasarana komunikasi yang memadahi sehingga lebih 
mempercepat hubungan angkutan barang dari prasarana daerah sentral 
produksi ke pelabuhan atau bandara udara. 
Fluktuasi ekspor yang berkenan dengan nilai komoditi ekspor 
sangat di pengaruhi oleh keadaan perekonomian yang terjadi di seluruh 
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dunia perekonomian international pada umumnya dan perekonomian di 
dalam negeri perekonomian nasional pada khususnya. 
Dari berbagai ekspor yang ada di Indonesia salah satunya adalah 
ekspor hasil laut yaitu rumput laut yang merupakan hasil laut, produk hasil 
laut tersebut di nominalkan oleh perikanan. Ekspor rumput laut Indonesia 
seringkali mengalami pasang surut, kayanya potensi sumber laut Indonesia 
terutama rumput laut tidak memberikan jaminan tingginya ekspor hasil 
laut Indonesia terutama rumput laut. Walaupun kaya dengan potensi 
sumber daya laut namun sumber daya laut tidak sepenuhnya dinikmati 
terbatasnya peralatanyang dimiliki aparat keamanan (TNI-AL dan 
POLAIRUD). 
 
Rumput laut yang di ekspor berupa bahan baku yang belum diolah 
sejak diambil dari habitatnya dan hanya ditangani secara khusus untuk 
proses pemasarannya . rumput laut Indonesia di ekspor ke negara China 
adalah rumput laut yang digunakan untuk bahan baku yang digunakan baik 
untuk dikonsumsi ataupun untuk dijadikan bahan baku kosmetik.Harga 
Ekspor  Rumput laut Indonesia ke china misalnya harga dalam negeri 
Indonesia mengekspor rumput lautnya dalam bentuk harga perkilo yaitu 
Rp13.000 /kg untuk proses pengiriman menggunakan container yang 
berAC karena rumput laut adalah salah satu jenis bahan yang mudah busuk 
dalam 1container bermuatan 20 ton rumput laut. dalam penyebarannya 
lebih berpotensi atau hidup di perairan Indonesia bagian timur seperti 
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rumput laut yang mempunyai kualitas bagus yang tumbuh di perairan 
kupang NTT, Maluku utara , Papua. Potensi rumput laut yang dihasilkan 
di Indonesia bagian timur mempunyai potensi yang sangat tinggi banyak 
diminati oleh konsumen international karena mereka menilai bahwa 
rumput laut yang dihasilkan Indonesia mempunyai kualitas yang sangat 
bagus bahkan sulit untuk mendapatkan pesaing dari rumput laut yang di 
hasilkan oleh negara lain.  
Adanya masalah pokok bagi perekonomian Indonesia adalah 
ketidak seimbangan neraca pembayaran sekalipun masalah devisit neraca 
pembayaran bagi suatu perekonomian pada umumnya lebih dirasakan, 
namun tidaklah berarti bahwa surplus neraca pembayaran yang cukup 
besar tidak menimbulkan masalah. Ini mempunyai arti bahwa paling tidak 
dari segi ekonomi keadaan neraca pembayaran yang dianggap bagi 
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Gambar 1.1 Data nilai Ekspor Rumput Laut Indonesia Tahun 1996 - 2010 
Tahun Nilai,Ekspor Rumput Laut (US $) 
nilai 
tukar Harga Produksi inflasi 
1996 41313592 2383 9000 70000 6.04 
1997 40131000 3989 10500 85000 10.27 
1998 57652100 11591 10400 90500 77.54 
1999 59065927 7100 10900 96000 2.01 
2000 11324780 9595 10450 92100 9.35 
2001 39697891 10255 11800 85000 12.55 
2002 30954774 9049 11100 80250 10.03 
2003 24468549 10260 11850 81000 5.1 
2004 49302679 10263 12450 99000 6.4 
2005 82561301 9830 12350 89000 17.1 
2006 75169523 9200 12500 99000 6.6 
2007 54361151 9400 12000 110000 6.7 
2008 67843603 10700 13000 115000 11.06 
2009 46060570 9447 12500 98000 2.78 
2010 34077534 8991 11500 10500 3.79 
 Sumber : PT. Terminal Petikemas Surabaya 
Nilai mata uang rupiah yang turun terhadap nilai mata uang dollar 
amerika diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Karena 
harga komoditi ekspor rumput laut Indonesia dinilai murah oleh konsumen 
luar negeri. Oleh sebab itu di harapkan pemerintah Indonesia lebih 
meningkatkan ekspor agar menambah devisa Negara yang nantinya dapat 
menunjang perekonomian Negara Indonesia. 
Harga rumput laut atau konsumen dalam negeri menurun maka 
menyebabkan pengusaha membawah atau menjual ke konsumen luar 
negeri. Karena kurs dollar semakin tinggi sehingga harga di luar negeri 
tinggi, dengan demikian diharapkan ekspor rumput laut juga meningkat 
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menyebabkan permintaan konsumen di luar negeri meningkat sehingga 
dapat meningkatkan nilai ekspor rumput laut Indonesia juga meningkat. 
Tingkat investasi yang tinggijuga dapat meningkatkan pendapatan 
negara dimana diharapkan tingkat investasi tinggi sehingga para 
pengusaha rumput laut dapat meningkatkan jumlah produksinya yang akan 
berpengaruh juga pada nilai eksor rumput laut Indonesia di pasar 
international. 
Tingkat Inflasi China yang tinggi dapat menimbulkan hasrat 
mengkonsumsi atau mengolah menjadi bahan jadi yang tinggi pula maka 
dapat berpengaruh meningkatkan nilai ekspor rumput laut Indonesia. 
Untuk itulah peran pemerintah sangatlah penting dalam membantu untuk 
meningkatkan ekspor rumput laut Indonesia ke China dan diharapkan 
dapat meningkatkan devisa bagi negara. 
1.2 Rumusan masalah 
Rumput laut adalah salah satu komoditi ekspor non migas yang 
merupakan sumber devisa dari sektor industri maka pemerintah melalui 
departemen hasil laut terus meningkatkan ekspor rumput laut dari tahun ke 
tahun, berbagai usaha di tempuh oleh pemerintah guna meningkatkan 
industri sehingga diharapkan nantinya ekspor rumput laut menjadi 
andalan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan suatu permasalahan yang penting yaitu : 
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a. Apakah kurs valuta dollar (USD) terhadap rupiah, harga rumput laut 
dalam negeri, produksi rumput laut dalam negeri, inflasi 
berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan nilai ekspor 
rumput laut Indonesia ke China? 
b. Apakah kurs valuta dollar (USD) terhadap rupiah, harga rumput laut 
dalam negeri, produksi rumput laut dalam negeri, inflasi 
berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan nilai ekspor rumput 
laut Indonesia ke China? 
1.3 Tujuan Penelitian 
a. Untuk menguji dan menganalisis secara simultankurs valuta asing 
dollar (USD) terhadap rupiah, harga rumput laut dalam negeri, 
produksi rumput laut dalam negeri dan Inflasi terhadap peningkatan 
nilai ekspor rumput laut indonesia ke china  
b. Untukmenguji dan menganalisis secara parsialkurs valuta asing 
dollar (USD) terhadap rupiah, harga rumput laut dalam negeri, 
produksi dalam negeri dan Inflasi terhadap peningkatan nilai ekspor 
rumput laut Indonesia ke china. 
1.4 Manfaat penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi teoritis terutama dalam bidang ekspor. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai informasi bagi instansi terkait sebagai bahan 
pertimbangan dalam menyusun perencanaan perdagangan – 
perdagangan ekspor. 
b.   sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang yang ingin 
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